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دارویی متدداو   های درمان. آید میدر جهان به حساب  ومیر مرگبیماری سرطان دومین عامل مقدمه: 
بوده که در برخی موارد هم منجر بده مااومدد دارویدی  مدت کوتاهاثرات درمانی  دارای سرطان اغلب
محااین داروسازی در سراسر جهان بدر روی سدنتت ترکیتدات دارویدی بدا اثدر  های فعالید. گردند می
 .انتخابی و عوارض جانتی هر چه کمتر معطوف شده اسد
و شناسدایی بعدد از سداخته شددن  کرومنپیرانوهیدروپیران و دیپیرانوهیدرودی ااتمشتروش کار: 
سدمید . تعیدین اثدرات تنی استفاده شددر بررسی برون توسط پژوهشگران دانشکده داروسازی کرمان
هتار  01که تعداد  صورت ینبدانجام شد.  MTT proliferation Assayبه روش سلولی این ترکیتات 
مختلف مشدتاات دارویدی  یها غلظدبا  هاسلو خانه کشد داده شد و  69پلید میکروهر سلو  در 
کنتر  در نظدر گرفتده شدد.  یها گروهساعد تیمار شدند. در هر دور آزمایش  42به مدت  ،سنتت شده
اضدافه گردیدد و تیییدرات جدذب  هدا سلو به  DMSOو  MTTساعد از تیمار،  42پس از گذشد 
درصدی در رشدد  01که باعث مهار ی پاسخ، ماادیر –دوز  های یمنحنان با ترسیم خوانده شد. در پای
 محاسته گردید. ترکیببرای هر  شد،می (IC50) هاسلو 
 (B5 (µg/ml 014 مربوط بده ترکیدب  (IC50ترین کم) MCF7ی سلولی روی رده اثر بربهترین نتایج: 
 بود.نیت  (3T3 (µg/ml 092بر رده سلولی  IC50 یرمااددارای کمترین  B5ترکیب  بود.
روی حلاه جانتی، دارای بیشترین سمید  NO2 الکترون کشندهبه علد گروه  B5ترکیب  گیری:نتیجه
 باشد.مورد بررسی، می ی سلولیهادهوی رربر  سلولی




Introduction: Cancer is the second leading cause of death worldwide. Conventional 
cancer medicine often has short-term therapeutic effects, which lead to drug resistance 
in some cases. Pharmaceutical researchers' attempts are focused on the synthesis of 
pharmaceutical compounds with selective mechanisms of action and less adverse 
effects. 
Methods: Dihydro-pyranopyran and Dihydro-pyranochromene derivatives were used 
for in-vitro studies after synthesis and identification by researchers of Kerman School of 
Pharmacy. The cytotoxic effects of these compound were determined using MTT 
Proliferation Assay. Thus, 10000 cells were cultured in each well of a 96-well 
microplate. The cells were treated with different concentrations of the synthetic 
compounds. In each experiment, control groups of the cells and the solvent were also 
considered. MTT and then DMSO solution was added to each well of the microplate 24 
hours after treatment and the absorption was measured at 570 nm after solubilizing the 
formed formazan crystals. Finally, dose-response curves were plotted and the 
concentrations that inhibited the cell growth by 50% (IC50), were calculated for each 
compound. 
Results: According to the calculations, the best effect (lowest IC50) on the MCF7 cell 
line, was related to the B5 compound (102 µg/ml).This compound also had the lowest 
IC50 (164 µg/ml) on the 3T3 cell line. 
Conclusion: The B5 compound showed a more cytotoxic effect on the tested cell lines 
probably due to electron-withdrawing group (NO2) on its side ring. This compound can 
be considered in future studies. 
Keywords: Pyranochromene Derivatives, Pyranopyran Derivatives, MCF7, 
Citotoxicity, In Vitro. 
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